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□ ouvrages reçus 
□ à la rédaction 
ANSELME DE CANTORBERY 4. La conception 
virginale et le péché originel. La procession du 
Saint-Esprit. Lettres sur les sacrements de 
l'Église. Du pouvoir et de l'impuissance. Un 
volume broché, 461 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1990. 
ARMOUR, Leslie, Being and Idea. Developments 
of Some Themes in Spinoza and Hegel. Un 
volume broché, 185 pages. Hildesheim — Zurich 
- New York, Georg Olms Verlag, 1992. 
ARRAYAS, Luis Miguel Anoyo, « Yo soy Lutero II». 
La presencia de Lutero en la obra de 
L. Eeuerbach. Un volume broché, 270 pages. 
Publicaciones universidad Pontificia de Sala-
manca — Caja Salamanca y Soria, 1991. 
ATHENAGORE, Supplique au sujet des chrétiens et 
sur la résurrection des morts. Un volume broché, 
368 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
BAHM, Archie J., Why Be Moral? Seconde édition. 
Un volume broché, 435 pages. Albuquerque, 
World Books, 1992. 
BERTHIAUME, Pierre et LIZÉ, Emile, Foi et 
légendes. La peinture votive au Québec (1666-
1945). Un volume broché, 149 pages. Montréal, 
VBL Éditeur, 1991. 
BIASUTTI, Franco, Prospettive su Spinoza, Un 
volume broché, 178 pages. Trento, Pubblicazioni 
di verifiche 16, 1990. 
BERGERON, Richard, BOUCHARD, Alain, PEL-
LETIER, Pierre, Le Nouvel Âge en question. Un 
volume broché, 191 pages. Montréal, Les Édi-
tions Paulines & Médiaspaul, 1992. 
BODEUS, Richard, Politique et philosophie chez 
Aristote, Recueil d'études. Préface de Pierre Pel-
legrin. Un volume broché, 184 pages. Collection 
d'études classiques, vol. 4. Namur, Société 
d'Études classiques, 1991. 
DIETRICH BONHOEFFER, La parole de la pré-
dication. Cours d'homilétique à Finkenwalde. Un 
volume broché, 101 pages. Genève, Labor et 
Fides S.A., 1992. 
BOURGEOIS, Bernard, Études hégéliennes. Raison 
et décision. Un volume broché, 402 pages. Paris, 
Presses universitaires de France, 1992. 
BRETON, Jean-Claude, Pour trouver sa voie spiri-
tuelle. Un volume broché, 86 pages. Montréal, 
Fides, 1992. 
BRUMMER, Vincent (éd.), Interpreting the Uni-
verse as Creation, A Dialogue of Science and 
Religion. Un volume broché, 148 pages. Kam-
pen, Kok Pharos Publishing House, 1991. 
CARRIER, Hervé s.j., Lexique de la Culture. Pour 
l'analyse culturelle et l'inculturation. Un volume 
relié, 441 pages. Tournai — Louvain-la-Neuve, 
Desclée, 1992. 
CHIDESTER, David, Word and Light. Seeing, Hear-
ing, and Religious Discourse. Un volume relié, 
168 pages. Urbana and Chicago, University of 
Illinois Press, 1992. 
DELEBECQUE, Edouard, LApocalypse de Jean. Un 
volume broché, 268 pages, Paris, Mame, 1992. 
DUBIED, Pierre-Luigi, Apprendre Dieu à l'adoles-
cence. Un volume broché, 178 pages, Genève, 
Labor & Fides, 1992. 
GAFO, Javier (éd.), Etica y ecologia. Un volume 
broché, 214 pages. Madrid, Publicaciones de la 
Universidad Pontificia Comillas, 1991. 
FORESTELL, J. T., As Ministers of Christ. Un 
volume broché, 199 pages. New York/Mahwah, 
Paulist Press, 1991. 
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GALAND DE REIGNY, Parabolaire, Un volume 
broché, 472 pages. Paris, Les Editions du Cerf, 
1992. 
GIESEN, Klaus-Gerd, L'éthique des relations inter-
nationales. Un volume broché, 400 pages. 
Bruxelles, Bruylant, 1992. 
GOUNELLE, André, Le protestantisme, Un volume 
broché, 135 pages. Paris, Éditions Publisud, 
1992. 
KILANI, Mondler, La construction de la mémoire. 
Un volume broché, 340 pages. Genève, Labor & 
Fides, 1992. 
LACOQUE, André, Subversives. Un Pentateuque de 
femmes. Un volume broché, 192 pages. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1992. 
LAMEYRE, Alain, Les philosophes de l'âge de 
pierre ou la vérité de la Genèse. Pratiques théo-
riques. Un volume broché, 198 pages. Paris, Pre-
sses universitaires de France, 1992. 
LEBEAU, Paul, La vie religieuse. Un chemin d'hu-
manité. Un volume broché, 176 pages. Namur, 
Vie consacrée, 1992. 
LABOURDETTE, Marie-Michel, Un maître en 
théologie. Ouvrage broché, 428 pages. Revue 
thomiste. Janvier-Mars 1992, École de théologie 
— Toulouse. 
MCMULLIN, Ernan, The Inference That Makes 
Science. The Aquinas Lecture, 1992. Un volume 
relié, 112 pages. Milwakee, Marquette University 
Press, 1992. 
MEDINA, Emilio Lopez, Prima philosophia ordine 
geometrico meditata. Ouvrage broché, Barce-
lona, PPU, 1989. 
NEIRYNCK, Frans, The Minor Agreements. In a 
horizontal-line synopsis. Un volume broché, 104 
pages. Leuven-Louvain, Presses Universitaires 
de Louvain, 1991. 
MUNOZ, Ronaldo, The God of Christians, Trans-
lated from the Spanish by Paul Burns. Un volume 
broché, 192 pages, New York, Orbis Books, 
1990. 
ÔRSY, Ladislas, Theology and Canon Law. New 
Horizons for Legislation and Interpretation. Un 
volume broché, 211 pages. Collegeville, The 
Liturgical Press, 1992. 
PELLETIER, Pierre, Les dieux que nous sommes, 
Le Mouvement du potentiel humain. Un volume 
broché, 81 pages. Montréal, Fides, 1992. 
REDEKOP, John H., Le chrétien et la désobéissance 
civile. Un volume broché, 44 pages. Winnipeg, 
Kindred Press, 1990. 
RENAUT, Alain et SOSOE, Lukasa, Philosophie du 
droit. Un volume broché, 479 pages. Collection 
«Recherches politiques». Paris, Presses univer-
sitaires de France, 1991. 
REYMOND, Bernard, Entre la grâce et la loi. Un 
volume broché, 194 pages. Genève, Labor et 
Fides, 1992. 
REYNIER, Chantai, Évangile et mystère. Les enjeux 
théologiques de Tépître aux Éphésiens. Un 
volume broché, 321 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1992. 
SÇHWÔBEL, Christoph, God: Action and Revela-
tion, Un volume broché, 156 pages. Kampen, 
Kok Pharos Publishing House, 1992. 
SCHUMAKER, Millard, Sharing without Recko-
ning. Imperfect Right and the Norms of Reci-
procity, Un volume broché, 112 pages. Waterloo, 
Wilfrid Laurier University Press, 1992. 
SOBOSAN, Jeffrey G., Bless the Beasts. A Spiritua-
lity of Animal Care. Un volume broché, 144 
pages. New York, Crossroad, 1991. 
STÀHLIN, Wilhelm, Le mystère de Dieu, Préface 
de G. Siegwalt. Un volume broché, 170 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1991. 
STROUSMSA, Gedaliahu Guy, Savoir et Salut. Patri-
moines. Un volume broché, 404 pages. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1992. 
STUCKI, Pierre-André, Les leçons de l'existentia-
lisme. Un volume broché, 101 pages. Genève, 
Labor et Fides, 1992. 
TAVARD, Georges, La trinité. Un volume broché, 
126 pages. Paris, Les Éditions du Cerf/Montréal, 
Fides, 1991. 
THÉVENOT, Xavier, Compter sur Dieu. Études de 
théologie morale. Collection »Recherches 
morales». Ouvrage broché, 315 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1992. 
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TREVES, Marco, Conjectures sur la Bible. Ouvrage 
broché, 350 pages. Ouvrage en souscription, 
1990. 
WILLIAM OF AUVERGNE, The Immortality of the 
Soul (De immortalitate animae). Ouvrage broché, 
72 pages. Milwaukee, Marquette University 
Press. 1991. 
Christian Faith and Philosophical Theology. Essays 
in Honour of Vincent Brummer, Kampen, Kok 
Pharos Publishing House, 1992. 
La pratique des exercices spirituels d'Ignace de 
Loyola, Actes du Symposium de Bruxelles du 1er 
au 6 avril 1991, Ouvrage broché, 293 pages. 
Bruxelles, Éditions de l'Institut d'Études théo-
logiques, 1991. 
La science catholique. L'«Encyclopédie théolo-
gique» de Migne ( 1844-1873) entre apologétique 
et vulgarisation. Ouvrage broché, 276 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
La tradition française en sciences religieuses. Pages 
d'histoire. Ouvrage broché, 179 pages. Volume 
10. Québec, Université Laval, 1991. 
Les sociétés du Moyen-Orient comme lieu théolo-
gique. Actes du Ile Symposium Interdisciplinaire 
Harissa, 11-13 novembre 1988. Ouvrage broché, 
127 pages. Beyrouth, Éditions Saint-Paul, 1991. 
Religious Studies in Ontario: A State-of-the-Art 
Review. Vol. 3. Ouvrage broché, 422 pages. 
Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 
1992. 
Science et foi font système. Une approche hermé-
neutique. Travaux de l'Institut de recherches her-
méneutiques et systématiques publiés sous la 
direction de P. Biihler et C. Karakash. Genève, 
Labor et Fides, 1992. 
The Anchor Bible Dictionary, David Noel Freedman 
Editor-in-Chief, 6 tomes (A-C, D-G, H-J, K-N, 
O-Sh, Si-Z), New York, Doubleday, 1992. 
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